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Kajian ini mengkaji pengaruh personaliti dan motivasi Islam dalam pemindahan 
latihan menurut perspektif Islam yang dilakukan terhadap pekerja JCY HDD Tech. 
Sdn. Bhd. Tebrau, Johor. Pengaruh personaliti  dan motivasi Islam merupakan 
pembolehubah bebas dan pemindahan latihan adalah pembolehubah bersandar. Data-
data diperolehi adalah melalui borang soal selidik yang diedarkan kepada 210 orang 
responden di JCY Tebrau. Borang soal selidik ini dihasilkan berdasarkan kajian-
kajian lepas. Data yang diperoleh telah dianalisis dengan menggunakan program 
Statistical Package for Social Science (SPSS) version 22. Analisis statistik yang 
digunakan ialah analisis deskriptif, ujian-t, analisis varian sehala (ANOVA), kolerasi, 
dan regresi linear mudah. Dapatan kajian menunjukkan bahawa personaliti Islam 
pekerja tidak mempunyai hubungan positif dengan pemindahan latihan kerana 
pekerja kurang menitik beratkan amalan yang sepatutnya ada pada seorang pekerja 
seperti sikap tanggungjawab, amanah, tulus dan amalan-amalan baik yang lain. 
Manakala motivasi Islam didapati mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
pemindahan latihan, disebabkan pekerja mempunyai motivasi yang positif dalam 
mengaplikasikan tugas mereka. Kajian yang akan datang dicadangkan untuk 
meneruskan kajian ini dengan menambah pembolehubah lain yang mampunyai 
pengaruh terhadap pemindahan latihan, dan membesarkan lagi skop kajian kepada 
semua pekerja JCY HDD Tech. Sdn. Bhd. Tebrau, Johor. 
 


















This study examines the influence of personality and motivation of Islam in the 
transfer of training from Islamic perspective to the worker JCY HDD Tech. Sdn. 
Bhd. Tebrau, Johor. The influence of personality and motivation Islam is the 
independent variable and the dependent variable is transfer training. The data 
obtained through questionnaires distributed to 210 respondents in JCY Tebrau. 
Questionnaires were developed based on previous studies. The data obtained were 
analyzed using the Statistical Package for Social Science (SPSS) version 22. The 
statistical analysis used is descriptive analysis, t-test, one-way analysis of variance 
(ANOVA), correlation and simple linear regression. The findings show that Islamic 
personalities workers do not have a positive relationship with transfer of training for 
workers less focused on practices that should be available to a worker as an attitude 
of responsibility, trust, sincerity and good practices of others. While Islamic 
motivation was found to have a significant relationship with transfer of training, 
because employees have positive motivation in applying their task. The next study 
proposed to continue this study by adding other variables that influence the transfer 
mampunyai training, and expand the scope of the study to all employees JCY HDD 
Tech. Sdn. Bhd. Tebrau, Johor. 
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Kini, dapat dilihat persaingan begitu sengit dalam kalangan industri-industri di 
Malaysia. Oleh itu, kejayaan sesebuah organisasi berkait rapat dengan sumber yang 
dilahirkan oleh organisasi terbabit. Menurut Djaswad (2013), manusia adalah sumber 
terpenting dalam organisasi. Dengan adanya sumber manusia ia membolehkan 
organisasi mencapai matlamat melalui tugasan dan strategi yang betul. Bagi 
melahirkan pekerja yang mampu melakukan tugas dan menggunakan strategi yang 
betul, mereka memerlukan latihan yang berkesan. Kelangsungan sesebuah organisasi 
wujud apabila kecemerlangan menjadi nadi dalam program latihan. Justeru, dengan 
adanya latihan ia boleh menjadi sebagai satu pelaburan bagi sesebuah organisasi 
kepada pekerja mereka. Selain itu, keberkesanan program latihan yang diberikan 
mampu mengubah sikap pekerja dan sekembalinya mereka ke tempat kerja, mereka 
manpu mengaplikasikan apa yang telah dipelajari semasa latihan (Mamat, 2001). 
 
Selain itu, latihan secara berterusan dan tersusun ianya mampu mengubah sikap, 
pengetahuan dan kemahiran pekerja di mana proses pembelajaran dalam suatu latihan 
yang disediakan oleh organisasi mampu meningkatkan prestasi pekerja (Yusof & 
Osman, 2002). Organisasi dan pekerja akan memperoleh faedah dan manfaat daripada 
program latihan yang berkesan. Malah keupayaan, pengetahuan, kemahiran dan 
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